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Penilaian berdasarkan 25 kriteria ditetapkan daripada MQA
Beliau berkata demikian
pada sidangmedia selepas
mengumumkan keputusan
, pelaksanaanSistemPenara-
fanInstitusiPengajianTinggi
Malaysia2009(Setara09)di
Kementerian Pengajian
Tinggi,dl sini,semalam.Tu-
rut hadir,KetuaPegawaiEk-
sekutif MQA, Datuk Syed
AhmadHussein.
,1Jtliversitiawamyang di-
berikanpenarafanTier Lima
adalah Universiti Malaya
(UM); Universiti Islam An-
tarabangsa Malaysia
(UIAM); UniversitiKebang~
saanMalaysia(UKM); Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM); UniversitiSainsMa-
laysia(USM); UniversitiTek-
nologiMalaysia(UTM) dan
Universiti Teknologi Mara
(UiTM).
Universitiswastayangme-
nerimanpenarafanitu pula
ialahCurtinUniversityofTe-
chnologySarawak;Interna-
tional Medical University;
Managament and Science
University;MonashUniver-
sity Sunway;Sunway Uni-
versity College, Swinburne
UniversityofTechnologySa-
rawak, Taylor's University
Collegedan The University
of NotthinghamMalaysia.
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TUNJUK ...Mohamed Khaled menunjukkan Laporan
Setara '09,sambi! diperhatikan Syed Ahmad
di kementeriannya, semalam.
"Bagaimanapun,tiadauni- bihbanyakuniversitidanko-
versiti dan kolej universiti lej universitimenyertaisis-
yang mencapaitahap Tier ternpenarafanini padamasa
Enam iaitu tahap terbilang depandanmemecahkantra-
keranatiadayangmencapai disibagimencapaitahapter- '
kriteriaditetapkanMQA. bilang dalam,Setara2011,"
"Justeru,kita harapkanle- katanya.
»Oleh Hayati Ibrahim
ya·t@!imetro.com.my
P UTRAJAYA: Tujuh insti-tusi pengajian tinggi
awam(IPTA) dan11institusi
pengajian tipggi swasta
(IPTS) di negaraini mem-
perolehpenarafanberstatus
cemerlangatauTierLimada-
ripada Agensi Kelayakan
Malaysia(MQA).
Menteri PengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin, berkata penarafan
itu diberikanselepasMQA
melakukanpenilaianterha-
dap 58 universitidan kolej
universitisepanjang2009.
Beliauberkata,penilaiandi-
buatberdasarkan25 kriteria
ditetapkanmembabitkantiga
dimensigenerikiaitu input
merangkumi20peratus,pro-
ses (40peratus)dan output
(40 peratus)dalam penga-
jarandanpembelajarandi se-
sebuahuniversitiberkefiaan.
"Ia dibangunkanberasas-
kan instrumenSetara2007
yangditambah'baikmelalui
pelbagaisiri bengkel,perun-
dingan denganpihak ber-
kepentingandankajianper-
bandingan,termasukkajian
rintisyangdijalankandi dua
universitidalamnegara.
